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ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Финансирование инноваций во всём мире является одним из наиболее эффективных 
механизмов повышения конкурентоспособности экономики. Вот поэтому-то важнейшим 
стратегическим направлением развития Республики Беларусь на современном этапе является 
стремление к инновационному развитию экономики. Решение этой задачи обеспечит переход 
экономики страны на более высокий технологический уровень и повысит её глобальную 
конкурентоспособность [1]. 
Для того, чтобы охарактеризовать состояние инновационной деятельности Республи-
ки Беларусь, необходимо рассмотреть основные инновационные индикаторы, которые пред-
ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Индикаторы, характеризующие инновационную деятельность в  
Республике Беларусь за 2014 – 2018 гг., % 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 
Удельный вес инновационно активных  
организаций 
21,5 20,1 18,9 19,5 19,8 
Удельный вес организаций промышленности,  
осуществлявших затраты на технологические,  
организационные, маркетинговые инновации 
 
24,4 
 
22,8 
 
21,1 
 
21,7 
 
22,5 
Удельный вес отгруженной инновационной  
продукции 
17,8 13,9 13,1 16,3 17,4 
Удельный вес отгруженной инновационной продукции,  
новой для внутреннего рынка 
44,6 46,0 35,7 43,5 49,1 
Удельный вес отгруженной инновационной продукции,  
новой для мирового рынка 
 
0,6 
 
1,2 
 
1,8 
 
0,5 
 
0,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
 
Из представленных данных следует, что данные индикаторы имеют тенденцию к 
снижению с 2014 по 2016 годы, а уже с 2017 года можно заметить тенденцию к их увеличе-
нию. Таким образом, удельный вес инновационно активных организаций в 2018 г. составил 
19,8% от общего количества обследованных организаций, что на 0,2% больше, чем в преды-
дущем году. Удельный вес организаций промышленности, осуществлявших затраты на тех-
нологические, организационные, маркетинговые инновации в 2018 году, составил 22,5%, что 
на 0,8% больше, чем в 2017 году. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в 
2018 году вырос на 0,9% и составил 17,4%. Удельный вес отгруженной инновационной про-
дукции, новой для внутреннего рынка, в 2018 году по сравнению с 2017 увеличился на 5,6%, 
а для мирового рынка остался без изменений и составил 0,5%. 
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Что касается количества отечественных патентных заявок на изобретения, то их мож-
но проанализировать на основании коэффициента изобретательской способности, который 
представлен в таблице 2. 
 
 
Таблица 2 – Коэффициент изобретательской способности в Республике Беларусь за  
2014 – 2018 гг. 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Коэффициент изобретательской активности 1,6 0,8 0,6 0,5 0,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
 
Данный коэффициент показывает количество отечественных патентных заявок на 
изобретения, поданных в Республике Беларусь, в расчёте на 10 000 человек населения. Таким 
образом, с 2014 г. (1,6) по 2018 г. (0,5) можно заметить уменьшение данного коэффициента, 
и это значит, что изобретательская активность в Республике Беларусь сокращается. 
Так как наиболее востребованной и прибыльной, а также обеспечивающей высокую 
конкурентоспособность отраслью в Республике Беларусь является промышленное производ-
ство, то произведём анализ инновационно активных организаций по видам инновационной 
деятельности. Данные представлены в таблице 3. 
По данным представленнымв таблице, сделаем вывод, что в 2018 г. особое внимание 
промышленные организации уделяют производственному проектированию и другим видам 
подготовки производства для выпуска новых продуктов, что подтверждается количеством 
организаций, которые сконцентрированы на данном виде инновационной деятельности.  
Данный показатель в 2018 году составил 179 организаций, или же 51,6% от общего количе-
ства инновационно активных организаций, что на 17 организаций меньше, чем в предшествующем 
году. Также особое внимание уделяется приобретению машин, оборудования для осуществления с 
технологических инноваций. Количество промышленных организаций, сделавших акцент на дан-
ном виде инновационной деятельности, составило 139, или же 40,0%. Еще одним из распространен-
ных видов инновационной деятельности является исследование и разработка новых продуктов, ус-
луг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов. На этом сконцен-
трировано 136 организаций (39,2%) в 2018 году, что на 12 больше по сравнению с 2017 годом. 
Таблица 3 – Инновационно активные организации промышленности по видам  
инновационной деятельности в Республике Беларусь за 2014 – 2018 гг., единиц 
Показатели  2014 2015 2016  2017  2018 
Всего инновационно активных организаций  411 383 342  345  347 
из них осуществлявших:  
- исследование и разработку новых продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых производственных процессов 
 
113 
 
110 
 
122 
 
124 
 
136 
- приобретение машин, оборудования, связанных с технологиче-
скими инновациями 
240 203 151 135 139 
- приобретение новых и высоких технологий 16 12 10 6 7 
- приобретение компьютерных программ и баз данных, связанных с 
технологическими инновациями 
 
34 
 
23 
 
16 
 
18 
 
15 
- производственное проектирование, другие виды подготовки про-
изводства для выпуска новых продуктов внедрения новых услуг 
или методов их производства (передачи) 
 
 
195 
 
 
206 
 
 
184 
 
 
196 
 
 
179 
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации персона-
ла, связанные с технологическими инновациями 
 
51 
 
40 
 
33 
 
28 
 
32 
- маркетинговые исследования, связанные с технологическими ин-
новациями 
 
43 
 
38 
 
29 
 
27 
 
25 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [2] 
 
Далее проанализируем инновационно-активные организации промышленности по об-
ластям и городу Минску (рисунок 1). Из представленной диаграммы следует, что в период с 
2015 по 2017 год наибольшее количество инновационно активных организаций сконцентри-
ровано в г. Минске. В 2015 году наибольший удельный вес после г. Минска занимает Витеб-
ская область и составляет 28,1%, что на 9,3% больше чем в Гродненской области (18,8%), и 
на 12,4% больше, чем в Брестской области (15,7%). В 2016 году свою активность проявляют 
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промышленные организации Брестской области, удельный вес которых составил 26,3%, так-
же организации Витебской и Минской областей. Что касается 2017 года, то наиболее инно-
вационно активными регионами остаются Брестская (26,0%) и Витебская (22,2%) области, а 
также Гродненская (20,8). Можно заметить, что наименьшее количество инновационно ори-
ентированных организаций сосредоточено в Минской области, и это обусловлено тем, что 
основное их количество в г. Минске. 
Основными причинами сдерживания инновационного развития в Республике Бела-
русь на сегодня являются: 
- старение кадрового потенциала науки; 
- «утечка мозгов»; 
- слабая фондовооружённость и ограниченные возможности белорусских учёных от-
слеживать последние достижения науки и техники; 
- низкий уровень развития инновационной инфраструктуры, капиталов и рабочей силы, 
низкий уровень менеджмента.  
 
Рисунок 1 – Удельный вес инновационно активных организаций промышленности по областям и 
г. Минску за 2015 – 2017 гг., % 
Примечание – Источник: [3] 
А для решения этих проблем необходимо эффективное проведение «Государственной 
программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы» [4]. Данная 
программа в свою очередь предусматривает обеспечение качественного роста и конкуренто-
способности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее высо-
котехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологических укла-
дов. Реализация Государственной программы будет способствовать: 
- формированию и ускоренному развитию высокотехнологичных секторов национальной 
экономики, 
- закреплению позиций республики на рынках наукоемкой продукции; 
- обеспечению конкурентоспособности традиционных секторов национальной экономи-
ки на основе их инновационного развития и внедрения передовых технологий; 
- формированию рынка научно-технической продукции и благоприятной среды для осу-
ществления инновационной деятельности. 
Так же отметим, что структура факторов производства и инвестиций должна постоян-
но улучшаться в пользу инноваций. Например, создание R&D-центров. В Республике Бела-
русь на данный момент нет R&D-центров ни одной мировой корпорации. Для сравнения, в 
Румынии есть большие центры разработки Microsoft и Oracle. В Чехии есть R&D центры де-
сятков мировых корпораций. 
В заключение отметим, что чем больше в ВВП удельного веса наукоёмкой продукции, 
высоких технологий, тем выше конкурентоспособность страны. И особо подчеркнём, что 
благосостояние – это цель общества, факторы производства и инвестиции – средства, а ново-
введения (инновации) – метод достижения цели. Таким образом, инновационная деятель-
ность при активной стимулирующей политике государства должна стать в Республике Бела-
русь приоритетным видом деятельности организаций, а содействие инновационному разви-
тию страны сегодня обеспечит её конкурентоспособность на мировом рынке уже завтра. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КАК ОСО-
БОГО ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 
 
Характерной особенностью современного предпринимательства является естественная не-
обходимость диверсификации инвестиций в различные виды деятельности, для того чтобы обес-
печить устойчивое положение в рыночной среде. Бизнес-процессы можно классифицировать по 
различным признакам, таким как: материально-техническое обеспечение бизнеса (производство 
продукции, работ, услуг), реализация продукции, а также по источникам финансирования дея-
тельности (использование собственного, заемного и привлеченного капитала). 
Одним из решающих условий обеспечения высокого уровня конкурентоспособности 
является деятельность по модернизации производственных процессов. В классическом по-
нимании модернизация – (англ. Modern – обновленный, современный, быстрый рост науч-
ных знаний) представляет собой обновление объекта, приведение его в соответствие с новы-
ми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества. Именно за 
счет модернизации производства предприятия могут поддерживать современный уровень 
своего технико-технологического потенциала, обеспечивать качество продукции, достигать 
высокой производительности труда, выхода на внешние рынки. 
Важными направлениями модернизации производства являются усовершенствование 
основных средств, активизация инновационной деятельности и применение новых техноло-
гий. Основная задача состоит в восстановлении и развитии материальной базы экономиче-
ской и технической модернизации производства.  
В качестве основных целей проведения модернизации производства могут выступать: 
- выпуск новой продукции или продукции с улучшенными характеристиками;  
- повышение эффективности парка технологического оборудования;  
- сокращение трудоемкости производственных процессов; 
- оптимизация численности персонала;  
- сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции;  
- сокращение потерь производительного и непроизводительного характера;  
- сокращение себестоимости изделия и т. д. 
Оценка предполагаемой эффективности мероприятий является ключевым вопросом 
при проведении модернизации производства и зависит от технико-технологической и логи-
стической проработки таких вопросов, как:  
- наличие и необходимости модернизации логистической инфраструктуры (агрегатов, 
технологических линий, складов, путей и пр.);  
- выбор новой технологии или модернизация существующей; 
 - выбор состава технологического оборудования;  
- проектирование и изготовление специальных устройств. 
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